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春
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『
紅
楼
夢
』
成
書
の
過
程
か
ら
み
た
一
側
面
l
i
夏金桂と頁迎春一『紅楼夢』成害の過程からみたー側面 (船越)
は
じ
め
に
「
甲
成
本
」
と
呼
ば
れ
る
『
紅
楼
夢
』
の
テ
キ
ス
ト
の
第
一
回
眉
批
に
は
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
。
雪
芹
嘗
有
風
月
草
迂
貴
乃
其
弟
裳
村
序
也
。
今
裳
村
己
逝
、
余
親
新
懐
奮
、
故
例
因
之
。
雪
芹
に
は
も
と
も
と
「
風
月
宝
鑑
」
の
害
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
の
弟
裳
村
の
序
が
付
し
で
あ
っ
た
。
今
裳
村
は
巳
に
あ
の
世
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
新
を
み
て
旧
を
思
っ
た
。
だ
か
ら
や
は
り
こ
れ
に
因
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
「
甲
成
本
」
第
一
回
の
本
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
の
小
説
の
五
つ
の
異
名
(
「
石
頭
記
」
「
情
僧
録
」
「
紅
楼
夢
」
「
風
月
宝
鑑
」
「
金
陵
十
二
叙
」
)
の
う
ち
、
「
風
月
宝
鑑
」
の
書
名
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ
も
「
脂
硯
9 
自由
達
志
越
斎
重
評
石
頭
記
」
も
し
く
は
「
石
頭
記
」
、
「
紅
楼
夢
」
と
い
う
書
名
で
あ
り
、
「
風
月
宝
鑑
」
な
る
書
は
現
存
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
評
は
『
紅
楼
夢
』
の
、
現
存
テ
キ
ス
ト
以
前
の
創
作
過
程
を
示
す
唯
一
の
書
誌
的
な
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
、
今
に
い
た
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
大
別
す
れ
ば
、
評
に
そ
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
い
る
「
風
月
宝
鑑
」
は
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
と
直
線
的
に
結
び
つ
く
雛
型
の
旧
稿
で
あ
る
と
す
る
見
方
と
、
そ
れ
は
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
か
ら
は
外
れ
た
全
く
別
個
の
書
物
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
一
部
が
『
紅
楼
夢
』
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
こ
つ
の
見
方
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
意
見
は
、
い
ず
れ
も
決
定
的
証
拠
が
な
い
た
め
に
双
方
が
と
も
に
容
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
議
論
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
は
前
稿
で
述
べ
た
。
筆
者
は
前
稿
で
、
登
場
人
物
の
性
格
や
形
象
の
分
裂
な
ど
と
い
っ
た
側
面
か
ら
、
後
者
の
見
方
、
す
な
わ
ち
「
風
月
宝
鑑
」
と
は
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
か
ら
は
俳
れ
た
全
く
別
個
の
書
物
で
あ
り
そ
の
内
容
の
100 
一
部
が
現
行
本
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
見
方
に
く
み
し
、
更
に
発
展
さ
せ
て
そ
の
他
の
異
名
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
。
そ
の
際
、
前
掲
の
評
文
は
、
本
来
別
個
の
小
説
で
あ
る
「
風
月
宝
鑑
」
は
こ
の
小
説
の
異
名
と
し
て
掲
げ
る
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
死
ん
だ
裳
村
へ
の
思
い
出
か
ら
、
作
者
に
異
名
の
一
つ
と
し
て
こ
の
書
名
も
加
え
さ
せ
た
、
と
い
う
意
味
に
僻
釈
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
こ
の
意
見
を
補
強
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
特
に
H
夏
金
桂
u
と
い
う
人
物
の
考
察
を
行
な
う
。
完
全
に
脇
役
で
あ
る
こ
の
女
性
に
関
し
て
は
、
従
来
あ
ま
り
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
人
物
に
は
「
風
月
宝
鑑
」
と
い
う
書
物
の
位
置
付
け
に
関
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
夏
金
桂
と
い
う
人
物
に
関
し
て
ま
ず
、
注
目
す
べ
き
は
買
迎
春
と
い
う
人
物
と
の
関
係
で
あ
る
。
迎
春
は
H
金
綾
十
二
叙
H
と
呼
ば
れ
る
、
小
説
中
の
重
要
な
女
性
の
一
人
な
の
で
あ
る
が
、
非
常
に
影
の
薄
い
存
在
で
あ
る
。
こ
の
事
は
第
三
回
の
林
黛
玉
の
目
を
通
し
た
感
想
に
、
す
で
に
「
温
柔
沈
黙
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
し
、
主
人
公
賀
宝
玉
が
生
活
の
中
に
感
動
を
み
い
だ
す
事
に
淡
泊
で
あ
る
描
写
が
随
所
に
見
ら
れ
る
事
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
事
で
あ
る
。
彼
女
は
頁
母
(
宝
玉
の
祖
母
)
や
母
親
那
夫
人
(
生
母
は
す
で
に
死
去
)
か
ら
も
愛
情
を
受
け
て
は
い
ず
、
大
観
闘
で
の
生
活
も
生
彩
を
欠
く
。
つ
ま
り
迎
春
は
賀
宝
玉
を
と
り
ま
く
女
性
た
ち
の
中
で
は
、
比
較
的
宝
玉
か
ら
距
離
を
お
い
た
人
物
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
者
、
歯
周
雪
芹
は
金
陵
十
二
叙
全
員
に
悲
劇
的
結
末
を
用
意
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
第
五
回
に
お
け
る
金
陵
十
二
奴
全
員
の
将
来
を
暗
示
し
た
詩
や
曲
の
文
句
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
大
観
園
に
集
う
姉
妹
の
中
で
は
、
ま
ず
こ
の
迎
春
か
ら
悲
劇
は
始
ま
る
。
こ
れ
は
加
藤
知
彦
氏
の
言
わ
れ
る
「
遠
き
よ
り
次
第
に
近
き
に
及
ぶ
叙
述
の
方
法
」
で
あ
ろ
う
。
迎
春
は
、
曹
雪
芹
原
作
部
分
八
十
回
中
の
末
尾
、
第
七
十
九
回
に
孫
紹
祖
と
い
う
男
の
も
と
へ
と
嫁
が
さ
れ
る
。
原
来
買
赦
巳
将
迎
春
許
興
孫
家
了
。
這
孫
家
乃
是
大
同
府
人
氏
、
租
上
係
軍
官
出
身
、
乃
常
日
寧
策
府
中
之
門
生
。
算
来
文
係
世
交
ロ
如
今
孫
家
只
有
一
人
在
京
、
現
鎚
指
揮
之
職
。
此
人
名
喚
孫
紹
組
、
生
得
相
貌
魁
梧
、
惜
格
健
壮
、
弓
馬
鯛
勲
、
隠
酬
構
袋
、
年
紀
未
満
三
十
、
且
又
家
貨
儲
宮
、
現
在
兵
部
候
敏
題
陸
。
因
未
有
室
、
買
赦
見
是
世
交
之
孫
、
且
人
品
家
首
都
相
稽
合
、
遂
青
目
揮
潟
東
鉢
婿
婿
。
も
と
も
と
頁
赦
は
迎
春
を
孫
家
に
嫁
に
や
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
孫
家
と
い
う
の
は
大
同
府
の
人
で
先
祖
は
軍
官
の
出
身
で
、
昔
寧
国
邸
栄
国
邸
の
門
下
生
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
頁
家
と
は
代
々
交
際
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
孫
家
の
も
の
は
た
だ
ひ
と
り
だ
け
都
に
お
り
ま
し
て
、
現
在
指
揮
の
職
を
つ
い
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で
お
り
ま
す
。
こ
白
人
、
名
前
は
孫
紹
祖
と
い
い
、
生
来
容
貌
は
立
派
、
体
格
も
壮
健
で
、
弓
や
馬
に
も
習
執
し
交
際
も
得
意
、
年
は
ま
だ
三
十
に
い
た
ら
ず
、
そ
れ
に
家
産
も
裕
福
、
今
兵
部
で
欠
員
を
待
っ
て
昇
進
ま
ぢ
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ロ
ま
だ
E
室
を
取
買
っ
て
な
い
こ
と
か
ら
、
頁
赦
は
代
々
交
際
の
あ
る
家
の
孫
で
あ
る
し
、
か
つ
人
格
身
代
と
も
に
釣
り
合
う
と
判
断
し
て
、
親
し
み
を
よ
せ
婿
に
選
ん
だ
の
で
し
た
。
迎
春
の
父
親
責
赦
は
こ
の
よ
う
に
大
変
孫
紹
祖
を
気
に
入
り
一
存
で
迎
春
と
の
結
婚
を
決
め
て
し
ま
う
。
し
か
し
周
閥
の
反
応
は
必
ず
し
も
こ
の
結
婚
に
好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
頁
母
心
中
卸
不
十
分
稀
意
。
・
・
・
況
E
H
E他
親
父
主
張
、
何
必
出
頭
多
事
、
買
政
又
深
窓
孫
家
。
錐
是
世
交
、
吉
年
不
過
彼
租
希
慕
祭
寧
之
勢
。
有
不
能
了
結
之
事
総
奔
在
門
下
的
、
並
非
詩
砲
名
族
之
荷
。
因
此
倒
勧
諌
過
雨
次
、
無
奈
頁
赦
不
聴
、
也
只
得
罷
了
。
頁
母
は
心
中
気
に
入
り
ま
せ
ん
。
(
し
か
し
)
・
・
ま
し
て
迎
春
の
父
親
が
主
張
し
た
事
で
す
の
で
、
ど
う
し
て
よ
け
い
な
口
な
ど
は
さ
め
ま
し
ょ
う
か
、
・
頁
政
も
ま
た
深
く
孫
家
を
嫌
っ
て
い
ま
す
。
代
々
交
際
が
あ
る
と
は
い
え
、
昔
そ
の
祖
先
が
賀
家
栄
国
邸
寧
国
邸
の
勢
力
に
嬬
び
諮
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
自
分
で
は
ど
う
に
も
解
決
で
き
な
い
事
が
お
き
て
、
そ
こ
で
頁
家
の
門
下
生
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
学
聞
を
す
る
名
族
の
出
な
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
買
政
は
買
赦
に
こ
の
結
婚
を
や
め
る
よ
う
何
度
か
諌
め
た
の
で
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
頁
赦
が
聞
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
き
ら
め
る
他
あ
り
ま
せ
ん
。
(
第
七
十
九
回
〉
買
母
も
買
政
(
賀
赦
の
弟
、
宝
玉
の
父
)
も
と
も
に
こ
の
結
婚
に
は
反
対
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
引
用
文
に
見
ら
れ
る
、
賀
赦
と
買
政
の
、
孫
紹
祖
に
対
す
る
認
識
が
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
明
ら
か
に
、
買
放
の
眼
鏡
違
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
周
聞
の
思
惑
の
中
、
迎
春
は
孫
紹
視
の
も
と
へ
と
嫁
ぐ
。
そ
し
て
第
八
十
回
、
迎
春
は
里
帰
り
し
、
い
か
に
そ
の
間
孫
紹
祖
に
虐
待
を
受
け
た
か
、
泣
き
な
が
ら
王
夫
人
に
訴
え
る
。
迎
春
方
突
突
時
略
的
在
王
夫
人
房
中
訴
委
屈
。
説
「
孫
紹
程
一
味
好
色
好
賭
制
酒
。
家
中
所
有
的
旭
婦
Y
頭
将
及
淫
遍
。
略
勧
過
雨
三
次
、
便
罵
我
是
酪
汁
子
老
婆
搾
出
来
的
。
又
説
『
老
爺
曾
収
着
他
五
千
銀
子
、
不
該
使
了
他
的
、
如
今
他
来
要
了
雨
三
次
不
得
』
。
他
便
指
着
我
的
股
説
道
『
体
別
和
我
充
夫
人
娘
子
。
体
老
子
使
了
我
五
千
銀
子
、
把
休
準
折
寅
給
我
的
。
好
不
好
、
打
一
頓
揃
到
下
房
裏
睡
去
。
嘗
固
有
体
爺
爺
在
時
、
希
圃
上
我
例
的
富
貴
、
起
着
相
輿
的
。
論
理
我
和
休
父
親
是
一
輩
、
如
今
強
歴
我
的
頭
、
寅
了
一
輩
。
又
不
該
作
了
遺
門
親
、
倒
没
的
叫
人
看
着
超
勢
利
似
的
。
』
」
一
行
説
、
一
行
突
的
鳴
鳴
咽
咽
、
迎
春
は
声
を
あ
げ
て
泣
き
な
が
ら
王
夫
人
の
部
屋
で
悔
し
い
想
い
を
訴
え
ま
す
ロ
「
孫
紹
祖
は
本
当
に
女
好
き
、
博
打
好
き
で
い
つ
も
酔
っ
払
っ
て
ば
か
り
な
の
で
す
。
屋
敷
内
の
婦
人
や
侍
女
に
は
も
102 
う
ほ
と
ん
ど
に
手
を
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
二
、
=
一
回
ち
ょ
っ
と
読
め
て
み
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
私
の
事
を
、
ひ
ど
い
や
き
も
ち
焼
き
の
女
が
ひ
ね
り
だ
し
た
女
だ
と
罵
り
ま
す
。
ま
た
『
臼
一
那
様
円
買
赦
〕
が
あ
の
人
(
孫
)
四
五
干
の
銀
子
を
あ
ず
か
つ
て
、
そ
れ
を
(
買
赦
が
)
使
う
だ
け
で
も
と
ん
で
も
な
い
の
に
、
今
ゃ
あ
の
人
が
二
、
三
国
催
促
に
行
っ
た
の
に
返
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
』
な
ど
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
私
の
顔
を
指
し
て
『
お
前
は
俺
の
正
妻
の
つ
も
り
に
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。
お
前
の
親
父
が
俺
の
五
干
の
銀
子
を
使
い
こ
ん
だ
か
ら
そ
の
肩
代
わ
り
に
お
前
を
俺
に
売
り
渡
し
た
ん
だ
。
良
か
ろ
う
と
悪
か
ろ
う
と
、
お
前
を
一
発
ぷ
っ
叩
い
て
女
中
部
屋
へ
と
お
い
だ
し
て
ね
む
ら
し
て
や
る
。
昔
お
前
の
爺
さ
ん
が
生
き
て
い
た
頃
、
俺
の
家
が
裕
福
な
の
を
見
て
お
前
の
爺
さ
ん
が
、
こ
の
家
に
ご
機
嫌
を
取
っ
て
交
際
を
始
め
た
ん
だ
。
道
理
か
ら
言
っ
た
ら
俺
と
お
前
の
父
親
は
同
輩
な
の
に
、
今
じ
ゃ
、
お
前
の
父
親
は
権
力
で
も
っ
て
俺
の
頭
を
お
さ
え
、
世
代
が
上
の
と
こ
ろ
を
ひ
け
ら
か
す
。
こ
ん
な
結
婚
す
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
人
に
わ
け
も
な
く
、
(
貰
家
の
〉
権
力
に
目
が
く
ら
ん
だ
み
た
い
に
言
わ
れ
な
く
て
す
む
か
ら
な
J
な
ん
て
言
'
つ
ん
で
す
よ
。
」
と
言
い
な
が
ら
、
鳴
咽
し
て
泣
い
て
お
り
ま
す
o
・e
・-:
迎
春
は
正
夫
人
と
し
て
の
扱
い
す
ら
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
翼
家
と
孫
家
の
羽
振
り
の
差
、
前
掲
の
孫
紹
祖
に
対
す
る
買
政
の
考
え
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
孫
紹
祖
の
言
葉
が
全
く
の
で
た
ら
め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
し
か
し
迎
春
が
孫
家
に
嫁
入
り
し
、
虐
待
を
受
け
て
買
家
に
里
帰
り
す
る
ま
で
の
問
、
紙
面
に
は
全
く
別
の
女
性
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
が
夏
金
桂
で
あ
る
。
夏
金
桂
は
迎
春
が
嫁
に
行
く
と
同
時
に
醇
家
に
嫁
入
り
し
、
迎
春
が
里
帰
り
す
る
直
前
ま
で
そ
の
一
連
の
事
件
が
描
写
さ
れ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
の
内
容
を
追
っ
て
み
た
い
。
第
七
十
九
回
、
辞
蛾
は
幼
な
じ
み
の
夏
金
桂
を
嫁
に
迎
え
る
。
し
か
し
こ
の
金
桂
は
、
見
か
け
は
花
の
如
く
美
し
い
の
だ
が
小
さ
い
頃
か
ら
甘
や
か
さ
れ
た
の
で
甚
だ
高
慢
な
女
性
に
育
っ
た
。
愛
自
己
尊
若
菩
躍
、
待
他
人
猿
如
糞
土
。
外
具
花
柳
之
姿
、
内
葉
風
雷
之
性
。
在
家
中
時
常
就
和
Y
旧
日
例
使
性
弄
集
、
軽
罵
重
打
。
自
分
を
菩
薩
様
の
よ
う
に
尊
び
、
他
人
を
糞
土
の
よ
う
に
け
が
ら
わ
し
く
あ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
外
見
に
は
花
か
柳
の
よ
う
な
姿
を
具
え
て
い
ま
す
が
、
内
に
は
非
常
に
短
気
な
気
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。
実
家
で
は
い
つ
も
侍
女
た
ち
相
手
に
腹
を
た
て
、
軽
け
れ
ば
罵
り
、
ひ
ど
け
れ
ば
打
ち
す
え
る
と
い
っ
た
調
子
で
す
。
(
第
七
十
九
回
〉
し
か
も
嫁
ぐ
に
あ
た
っ
て
は
、
初
め
に
強
く
出
て
醇
家
に
お
け
る
自
分
の
地
位
を
固
め
て
し
ま
お
う
と
い
う
強
い
態
度
で
い
る
。
今
日
出
了
閥
、
自
局
要
作
嘗
家
的
妨
妨
、
比
不
得
倣
女
児
的
踊
腕
温
柔
。
須
要
輩
出
品
」
威
風
束
、
織
鈴
鹿
得
住
人
。
況
且
見
蒔
婚
無
質
剛
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硬
、
翠
止
騎
春
、
若
不
殻
熱
市
一
気
焔
製
熟
刷
、
将
来
必
不
能
自
竪
加
峨
実
。
今
嫁
に
来
て
、
自
ら
一
家
の
奥
様
で
あ
る
か
ら
に
は
、
娘
の
頃
の
よ
う
に
お
し
と
や
か
で
温
柔
に
し
て
い
て
は
話
に
な
ら
な
い
。
少
し
強
く
見
せ
て
こ
そ
、
家
人
を
押
さ
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
し
て
醇
幡
が
人
の
言
う
事
に
全
く
耳
を
か
さ
ぬ
た
ち
、
ふ
る
ま
い
も
騎
審
な
の
を
見
る
と
、
も
し
屯
が
熱
い
う
ち
に
一
気
に
焼
き
あ
げ
む
し
あ
げ
ね
ば
、
将
来
必
ず
自
分
で
大
旗
を
あ
げ
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
ぞ
(
蒔
婚
が
自
分
に
甘
い
新
婚
の
時
期
の
う
ち
に
主
導
権
を
に
ぎ
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
、
二
度
と
そ
の
機
会
は
な
く
な
る
ぞ
)
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
(
第
七
十
九
回
)
そ
し
て
嫁
い
だ
後
に
は
思
惑
ど
お
り
に
夫
醇
幡
か
ら
主
導
権
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
目
、
静
崎
酒
後
、
不
知
要
行
何
事
、
先
興
金
桂
商
議
、
金
桂
執
意
不
従
。
醇
蝿
忍
不
住
、
便
器
戦
了
幾
句
話
、
賭
無
自
行
了
。
這
金
桂
便
策
的
突
如
酔
人
一
般
、
茶
湯
不
進
、
装
起
病
起
。
e
・e
・
-
蒔
婚
後
悔
不
法
、
反
来
安
慰
金
桂
。
金
桂
・
。
越
費
得
了
意
、
使
装
出
些
一
服
致
束
、
線
不
理
蒔
描
。
醇
蝿
没
了
主
章
、
惟
自
怨
而
巳
。
〔
醇
幡
〉
自
此
更
加
一
倍
小
心
、
不
免
気
概
文
矯
了
半
裁
下
来
。
:
・
(
金
桂
)
先
時
不
過
挟
制
詩
幡
、
後
来
街
矯
作
姻
、
将
及
蒔
娘
婿
、
又
将
至
醇
賓
奴
。
あ
る
日
、
蒔
婚
は
酒
を
飲
ん
だ
後
、
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
金
桂
に
相
談
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
金
桂
は
が
ん
と
し
て
従
い
ま
せ
ん
。
醇
婚
は
我
慢
で
き
ず
、
怒
っ
て
二
三
言
文
句
を
言
い
、
ぷ
ん
ぷ
ん
し
な
が
ら
一
人
で
行
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
金
桂
も
怒
り
、
酔
っ
払
っ
た
人
の
よ
う
に
泣
き
だ
し
、
お
茶
も
ス
l
プ
も
飲
も
う
と
せ
ず
、
病
気
に
な
っ
た
よ
う
な
ふ
り
を
し
は
じ
め
ま
し
た
。
・
・
・
蒔
婚
は
後
悔
し
て
や
ま
ず
、
反
対
に
金
桂
を
慰
め
ま
す
。
金
佳
は
、
・
ま
す
ま
す
得
意
に
な
っ
て
、
わ
ざ
と
醇
婚
を
相
手
に
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
欝
婚
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
、
た
だ
反
省
す
る
ば
か
り
で
す
o
・e
・
-
-
(
欝
婚
は
)
こ
れ
よ
り
一
一
層
臆
病
に
な
り
、
そ
の
気
概
は
半
分
か
た
減
少
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
-
e
e
-
-
(
金
桂
は
)
初
め
は
蒔
婚
を
圧
迫
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
後
に
な
る
と
愛
婿
を
な
し
て
娼
び
を
作
り
、
醇
娘
婿
や
又
醇
宝
奴
に
ま
で
手
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
し
た
。
(
第
七
十
九
回
〉
や
が
て
醇
家
は
こ
の
横
暴
な
嫁
、
夏
金
桂
の
為
に
す
っ
か
り
暗
い
雰
囲
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
那
時
金
桂
文
砂
澗
了
敏
次
。
無
的
藤
娘
婿
母
女
惟
有
暗
中
垂
涙
怨
命
而
巴
。
如
此
習
慣
成
自
然
、
反
使
金
桂
越
殻
長
了
威
風
、
醇
幡
越
費
軟
了
無
骨
。
。
・
・
(
蘇
幡
)
惟
日
夜
悔
恨
不
該
要
這
絞
家
屋
罷
了
、
都
是
一
時
投
了
主
意
。
於
是
寧
築
二
宅
之
人
、
上
上
下
下
、
無
有
不
知
、
無
有
不
歎
者
。
そ
の
時
に
は
金
桂
は
又
何
度
か
大
騒
ぎ
与
乞
や
ら
か
し
て
い
ま
し
た
。
腹
を
た
て
た
静
煉
婿
母
娘
は
た
だ
こ
っ
そ
り
と
涙
を
流
し
て
(
こ
ん
な
嫁
が
や
っ
て
き
た
)
運
命
を
嘆
く
他
あ
り
ま
せ
ん
。
目
白
・
こ
104 
の
よ
う
な
事
が
や
が
て
日
常
化
し
て
し
ま
い
、
却
っ
て
金
佳
の
方
が
ま
す
ま
す
威
風
を
吹
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、
醇
憾
の
方
は
ま
す
ま
す
気
骨
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
・
(
辞
婚
は
)
た
だ
日
夜
こ
ん
な
疫
病
神
の
よ
う
な
嫁
は
要
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
後
悔
す
る
ば
か
り
で
、
一
時
に
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
寧
国
邸
栄
国
邸
二
軒
の
う
ち
上
の
者
も
下
の
者
も
こ
の
事
を
知
ら
な
い
も
の
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
嘆
か
な
い
も
の
も
一
人
も
い
な
い
の
で
し
た
。
(
第
八
十
回
)
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
金
桂
に
醇
家
の
人
々
は
全
く
な
す
す
べ
を
知
ら
な
い
。
こ
っ
そ
り
一
線
し
天
を
呪
う
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
迎
春
の
結
婚
同
様
、
眼
鏡
違
い
の
結
婚
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
迎
春
と
は
全
く
逆
で
あ
る
。
迎
春
は
ひ
ど
い
家
へ
と
嫁
ぎ
、
嫁
の
方
が
苦
し
め
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
は
ひ
ど
い
嫁
が
や
っ
て
き
て
迎
え
た
家
の
方
が
苦
し
む
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
夏
金
桂
で
あ
り
買
迎
春
で
は
な
い
。
し
か
も
迎
春
と
全
く
反
対
の
性
格
を
持
つ
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
眼
鏡
違
い
の
不
幸
な
結
婚
、
と
い
う
同
じ
主
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
、
夏
金
桂
は
買
迎
春
の
表
裏
一
体
の
分
身
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
迎
春
は
舞
台
か
ら
退
場
し
、
そ
の
間
孫
家
で
マ
イ
ナ
ス
の
圧
迫
を
一
身
に
あ
び
て
い
る
。
そ
の
間
舞
台
に
は
、
迎
春
が
受
け
る
マ
イ
ナ
ス
の
圧
迫
と
同
じ
だ
け
の
(
醇
家
に
と
っ
て
の
)
マ
イ
ナ
ス
パ
ワ
ー
を
持
っ
た
夏
金
桂
と
い
う
人
物
が
現
わ
れ
大
暴
れ
す
る
。
迎
春
が
受
け
る
虐
待
を
暗
に
読
者
に
示
す
為
に
登
場
し
た
の
が
こ
の
夏
金
桂
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
金
枝
と
迎
春
は
n
対
H
で
あ
り
、
表
裏
一
体
を
な
す
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
迎
春
が
嫁
に
行
く
や
す
ぐ
夏
金
桂
の
故
事
と
な
り
、
夏
金
桂
の
故
事
が
一
段
落
す
る
と
す
ぐ
迎
春
が
里
帰
り
し
虐
待
を
訴
え
る
と
い
う
、
第
七
十
九
、
八
十
回
の
描
写
の
展
開
は
こ
の
事
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
作
者
が
同
情
を
よ
せ
る
ρ
金
稜
十
二
奴
d
の
悲
劇
を
直
接
に
は
読
者
に
提
示
せ
ず
、
新
た
に
構
怨
し
た
別
の
人
物
の
行
動
を
通
し
て
、
そ
の
悲
劇
を
暗
に
読
者
に
示
す
と
い
う
手
法
は
、
前
稿
で
主
に
取
り
上
げ
た
秦
可
卿
と
頁
端
の
関
係
に
き
わ
め
て
似
た
手
法
と
品
事
え
る
だ
ろ
う
。
秦
可
卿
の
死
は
現
行
本
第
十
三
回
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
回
、
秦
可
卿
は
突
然
病
死
す
る
が
、
本
来
の
死
に
方
は
も
っ
と
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
元
来
の
こ
の
一
節
は
、
秦
可
卿
が
由
男
の
賀
珍
と
の
関
係
を
侍
女
に
見
ら
れ
、
恥
じ
て
経
死
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
行
本
で
は
被
女
の
死
は
病
死
と
い
う
形
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
直
前
の
第
十
二
回
に
は
、
頁
瑞
と
い
う
お
ろ
か
な
男
性
か
王
照
鳳
に
横
恋
慕
し
た
ま
ま
死
ぬ
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。
前
稿
で
は
、
本
来
の
秦
可
卿
の
死
に
方
も
こ
の
買
瑞
の
死
も
、
と
も
に
乱
れ
た
蛍
冬
山
引
い
は
そ
れ
を
願
っ
た
気
持
ち
の
結
果
そ
の
当
人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
同
じ
展
開
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
秦
可
卿
の
死
か
本
来
の
姿
か
ら
現
行
本
の
形
に
改
め
ら
れ
た
後
に
、
そ
の
直
前
の
回
に
挿
入
さ
れ
た
の
が
頁
瑞
の
一
節
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
つ
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ま
り
性
別
も
性
格
も
全
く
違
う
買
瑞
と
い
う
人
物
の
行
動
を
通
し
て
、
暗
に
秦
可
卿
の
悲
劇
、
そ
し
て
そ
こ
に
こ
め
た
か
っ
た
テ
l
マ
を
読
者
に
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
賀
瑞
は
秦
可
卿
の
分
身
と
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
う
見
た
時
、
今
考
察
し
た
貫
謹
呑
と
夏
金
栓
の
、
一
見
何
の
関
係
も
な
く
見
え
な
が
ら
も
実
は
表
裏
一
体
の
分
身
で
あ
る
と
い
う
関
係
は
、
こ
の
秦
可
卿
と
買
瑞
の
関
係
に
き
わ
め
て
似
た
手
法
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
と
も
に
、
第
五
回
に
お
い
て
N
金
陵
十
二
叙
M
に
分
類
さ
れ
た
女
性
の
悲
劇
の
死
に
つ
な
が
る
一
節
を
直
接
に
は
描
写
し
な
い
が
た
め
の
分
身
で
あ
る
。
両
者
は
同
一
時
期
の
構
想
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
夏
金
桂
に
は
も
う
一
人
別
の
人
物
の
影
が
見
ら
れ
る
。
王
照
鳳
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
原
来
這
夏
家
小
姐
、
・
若
論
心
中
的
郎
窪
経
緯
、
頗
歩
阻
…
鳳
之
後
座
。
元
来
こ
の
夏
家
の
お
嬢
様
と
い
う
の
は
、
・
・
・
も
し
そ
の
心
中
の
こ
こ
ろ
ば
え
を
い
う
な
ら
、
甚
だ
王
照
鳳
の
後
鹿
を
拝
す
と
い
っ
た
所
で
す
。
(
第
七
十
九
回
)
と
い
う
原
文
中
の
地
の
文
に
於
い
て
も
諮
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
疑
う
余
地
の
無
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
前
稿
で
も
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
王
照
鳳
に
は
成
書
の
過
程
に
直
接
影
響
を
受
け
た
複
雑
な
形
象
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
相
容
れ
な
い
二
種
類
の
形
象
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
第
六
十
三
回
1
七
十
回
に
は
夫
、
買
斑
が
密
か
に
尤
二
姐
と
い
う
女
性
を
安
っ
た
事
を
知
っ
た
王
照
鳳
が
毒
計
を
設
け
、
つ
い
に
は
尤
二
姐
を
死
に
追
い
込
む
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
そ
の
際
、
秘
密
を
知
っ
た
張
撃
と
い
う
人
物
の
処
置
に
つ
い
て
、
王
回
一
鳳
は
次
の
よ
う
に
命
じ
る
。
遣
人
尋
着
了
他
、
或
枇
他
作
賊
、
和
他
打
官
司
、
特
他
治
死
、
或
暗
中
使
人
算
計
、
務
将
張
華
治
死
、
方
努
草
除
根
、
保
住
自
己
的
名
誉
。
・
・
人
を
遣
っ
て
彼
〔
張
華
)
を
さ
が
さ
せ
、
ど
ろ
ぽ
う
だ
と
い
つ
わ
っ
て
役
所
に
訴
え
て
、
始
末
を
つ
け
る
か
、
或
い
は
こ
っ
そ
り
と
人
に
彼
を
陥
れ
さ
せ
て
、
始
末
さ
せ
る
か
し
て
、
や
っ
と
完
全
に
(
心
配
が
)
除
か
れ
、
私
の
名
誉
も
保
て
る
の
だ
。
(
第
六
十
九
回
)
こ
こ
に
見
ら
れ
る
王
照
鳳
は
、
人
の
生
命
な
ど
何
と
も
恩
わ
な
い
、
『
金
瓶
梅
』
の
溶
金
蓮
を
初
御
さ
せ
る
よ
う
な
強
烈
な
悪
女
的
形
象
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
王
照
鳳
の
形
象
は
、
「
戒
淫
」
を
主
題
と
し
た
と
思
わ
れ
る
一
節
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
そ
れ
ら
の
一
節
は
「
風
月
宝
鑑
(
色
恋
の
鏡
)
」
と
い
う
書
名
と
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
「
風
月
宝
鑑
」
に
あ
っ
た
一
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節
と
先
人
の
研
究
が
一
様
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
お
け
る
王
照
鳳
に
は
、
そ
れ
ほ
と
の
悪
女
的
形
象
は
見
ら
れ
ず
、
寧
ろ
大
家
族
の
嫁
姑
問
題
に
苦
悩
す
る
嫁
の
弱
々
し
い
側
面
す
ら
持
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
う
い
っ
た
点
に
注
意
し
な
が
ら
夏
金
桂
と
王
照
鳳
の
類
似
の
形
象
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
夏
金
桂
と
香
菱
と
い
う
女
性
の
関
係
で
あ
る
。
夏
金
桂
の
夫
、
静
幡
の
も
と
に
は
も
と
も
と
才
能
容
貌
と
も
に
秀
で
た
香
菱
と
い
う
女
性
が
い
た
。
か
の
金
桂
が
こ
の
女
性
を
欝
陶
し
く
恩
わ
ぬ
は
ず
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
矢
先
、
夫
静
幡
は
金
桂
の
侍
女
、
宝
婚
に
ま
で
色
目
を
使
い
出
す
。
金
桂
に
と
っ
て
は
香
菱
の
か
た
も
つ
か
ぬ
内
に
ま
た
一
人
夫
の
気
を
ひ
く
女
性
が
増
え
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
金
桂
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
(
金
桂
)
想
着
「
正
要
探
怖
番
菱
、
無
慮
四
時
隙
。
知
今
他
既
看
上
了
賀
略
、
如
今
且
捨
出
資
的
去
卵
、
他
、
他
一
定
就
和
香
菱
疏
遺
了
。
我
且
乗
他
疏
遠
之
時
、
掘
怖
了
香
菱
。
那
時
賀
的
原
是
我
的
人
、
也
就
好
庭
了
。
」
(
金
桂
は
)
「
香
菱
を
ど
う
に
か
せ
ね
ば
と
た
く
ら
ん
で
い
た
が
、
っ
け
い
る
隙
が
な
か
っ
た
。
今
度
あ
の
人
(
醇
婚
)
が
宝
的
に
色
目
を
使
い
だ
し
た
か
ら
に
は
、
今
し
ば
ら
く
宝
的
を
捨
て
て
あ
白
人
に
与
え
た
ら
、
あ
の
人
は
必
ず
勢
い
香
菱
と
疎
遠
に
な
る
に
違
い
な
い
。
あ
の
人
と
香
菱
が
疎
遠
な
時
に
、
香
妥
を
お
さ
え
こ
ん
で
し
ま
お
う
。
そ
の
時
は
宝
的
は
元
々
私
の
侍
女
(
な
ん
と
で
も
な
る
わ
〕
、
そ
の
方
が
得
の
よ
う
だ
わ
。
」
と
考
え
ま
し
た
。
(
第
八
十
回
)
邪
魔
者
香
菱
を
お
さ
え
こ
む
為
に
金
桂
は
宝
婚
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
つ
く
。
宝
婚
も
や
っ
か
い
な
の
だ
が
ま
ず
は
当
面
の
敵
、
香
菱
の
為
に
宝
婚
を
醇
幡
に
与
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
金
桂
は
醇
婚
に
宝
婚
と
の
仲
を
認
め
る
こ
と
を
話
し
、
二
人
の
た
め
に
わ
ざ
と
逢
引
き
の
部
屋
を
用
意
し
て
や
る
。
そ
の
一
方
、
金
楼
は
侍
女
を
通
し
て
香
菱
に
、
ハ
ン
カ
チ
を
取
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
る
。
香
菱
正
因
金
接
近
日
毎
毎
的
折
挫
他
、
不
知
何
意
、
百
般
掲
力
挽
因
不
暇
、
聴
了
道
話
、
忙
往
房
裏
来
取
。
不
防
正
過
見
他
二
人
推
就
之
際
、
一
一
間
憧
了
進
去
。
自
己
倒
差
的
耳
面
飛
紅
、
忙
締
身
回
避
不
迭
。
・
・
醇
婚
好
容
易
圏
映
的
要
上
手
、
初
被
香
菱
打
散
、
不
免
一
腔
興
頭
俊
作
了
一
腔
悪
怒
、
部
在
香
菱
身
上
。
不
容
分
説
、
起
出
来
時
了
雨
口
、
周
遊
香
菱
は
近
日
金
桂
に
い
つ
も
虐
待
さ
れ
、
そ
の
理
由
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
極
力
力
を
つ
く
し
て
挽
回
し
よ
う
と
し
続
け
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
話
を
聞
く
と
、
あ
わ
て
て
部
屋
の
中
へ
と
ハ
ン
カ
チ
を
取
り
に
行
く
の
で
し
た
。
す
る
と
だ
し
ぬ
け
に
二
人
(
辞
憾
と
宝
仙
則
)
が
今
に
も
事
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
の
中
へ
と
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
香
菱
は
遺
か
し
さ
で
耳
ま
で
赤
く
し
、
あ
わ
て
て
身
を
翻
し
て
避
け
よ
う
と
し
ま
す
が
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
:
蕗
婚
は
よ
う
や
く
何
か
と
だ
ま
し
す
か
し
て
宝
胞
に
手
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
の
を
、
香
菱
に
邪
魔
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
胸
一
杯
の
喜
び
は
胸
一
杯
の
香
菱
へ
の
憎
し
み
へ
と
転
じ
て
し
ま
う
の
を
免
れ
え
ま
せ
ん
。
醇
婚
は
香
菱
に
弁
解
も
さ
せ
ず
、
ペ
っ
と
唾
を
は
き
か
け
罵
り
ま
す
0
・
e
(
第
八
十
回
)
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香
菱
は
こ
の
よ
う
に
金
桂
の
畏
に
は
ま
り
、
醇
播
の
愛
習
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
金
桂
は
次
の
よ
う
な
畏
を
も
設
け
る
。
半
月
光
景
、
忽
又
装
起
病
束
。
只
説
心
疹
難
忍
、
四
肢
不
能
鞠
動
、
請
醤
療
治
不
数
。
衆
人
都
説
是
番
菱
無
的
。
閑
了
雨
目
、
忽
又
従
金
佳
的
枕
頭
内
科
出
紙
人
来
。
上
面
寓
着
金
桂
的
年
庚
八
字
、
有
五
根
針
釘
在
心
寓
並
四
肢
骨
節
等
慮
。
e
e
(
醇
幡
)
順
手
弧
起
一
根
内
問
来
、
一
連
槍
歩
技
着
香
菱
、
不
容
分
耕
、
便
暗
出
頭
努
験
揮
身
打
起
来
、
一
口
吠
定
是
香
菱
所
施
。
香
菱
叫
屈
。
半
月
ほ
ど
し
て
、
(
金
桂
は
)
又
突
然
病
気
回
ふ
り
を
は
じ
め
ま
し
た
。
心
臓
が
痛
く
て
我
慢
が
で
き
な
い
、
四
肢
を
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
ば
か
り
言
い
、
医
者
を
呼
ん
で
治
療
に
あ
た
ら
せ
ま
し
た
が
効
き
目
が
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
は
香
菱
が
怒
ら
せ
た
せ
い
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
二
、
三
日
大
騒
ぎ
す
る
と
、
突
然
ま
た
金
佳
の
枕
の
中
か
ら
紙
で
作
っ
た
人
聞
が
出
て
き
ま
し
た
。
紙
の
上
に
は
金
桂
の
年
庚
八
字
が
書
い
て
あ
り
、
五
本
の
針
や
釘
が
胸
の
真
ん
中
、
四
肢
の
関
節
な
ど
に
さ
し
て
あ
り
ま
す
。
(
蕗
婚
は
)
手
に
ま
か
せ
て
門
の
同
を
引
抜
き
ま
っ
し
ぐ
ら
に
か
け
だ
し
香
菱
を
み
つ
け
、
弁
解
も
許
さ
ず
頭
か
ら
顔
か
ら
全
身
打
ち
す
え
、
香
菱
が
や
っ
た
の
だ
と
言
い
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
香
菱
の
方
は
身
に
覚
え
が
な
い
と
無
実
を
訴
え
ま
す
。
(
第
八
十
回
)
こ
の
よ
う
に
し
て
金
桂
は
つ
い
に
香
菱
を
醇
婚
の
も
と
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
実
は
こ
れ
ら
一
連
の
金
枝
と
香
菱
の
故
事
と
非
常
に
似
た
プ
ロ
ッ
ト
が
、
先
に
引
用
し
た
尤
二
姐
と
王
照
鳳
の
一
節
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
王
照
鳳
は
、
夫
頁
漣
が
密
か
に
喪
っ
た
尤
二
姐
を
追
い
詰
め
る
為
、
言
葉
巧
み
に
尤
二
姐
を
買
家
に
引
き
ず
り
こ
む
。
そ
ん
な
矢
先
、
頁
謎
は
父
頁
赦
か
ら
秋
桐
と
い
う
女
性
を
側
女
と
し
て
も
ら
う
。
買
漣
は
尤
二
姐
へ
の
愛
情
も
忘
れ
て
こ
の
秋
桐
に
熱
中
す
る
。
そ
の
時
、
王
国
…
鳳
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
鳳
姐
雌
恨
秋
桐
、
旦
暮
借
他
先
可
護
脱
二
姐
、
自
己
旦
抽
頭
、
用
借
剣
殺
人
之
法
、
坐
山
観
虎
闘
、
等
秋
桐
殺
了
尤
二
姐
、
自
己
再
殺
秋
柄
。
鳳
姐
は
秋
桐
を
い
ま
い
ま
し
く
思
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
こ
白
女
を
利
用
し
て
尤
ニ
姐
を
追
い
出
し
、
自
分
は
ピ
ン
は
ね
を
し
て
や
ろ
う
、
「
剣
を
借
り
て
人
を
殺
す
」
法
を
用
い
、
高
見
の
見
物
と
き
め
こ
ん
で
や
れ
、
秋
桐
が
尤
ニ
姐
を
殺
す
の
を
待
っ
て
、
そ
れ
か
ら
私
が
秋
桐
を
殺
し
て
や
っ
た
ら
良
い
の
だ
、
と
考
え
る
の
で
し
た
。
(
第
六
十
九
回
)
先
の
金
桂
の
宝
婚
に
対
す
る
考
え
方
は
、
こ
の
王
国
…
鳳
の
秋
桐
に
対
す
る
発
想
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
周
閤
108 
の
状
況
も
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
果
た
し
て
秋
桐
は
王
照
鳳
の
思
惑
ど
お
り
に
尤
二
姐
を
い
び
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
先
に
引
用
し
た
、
金
桂
が
香
菱
に
呪
わ
れ
て
い
る
と
芝
居
を
す
る
場
面
の
原
型
ら
し
き
場
面
も
あ
る
。
秋
桐
正
是
机
事
寅
情
之
時
、
他
消
情
的
告
訴
買
母
王
夫
人
等
、
説
「
他
専
曾
作
死
。
好
好
的
成
天
家
統
喪
、
背
地
裏
児
二
妨
妨
和
我
早
死
了
、
他
好
和
二
爺
一
心
一
計
的
過
。
」
頁
母
臆
了
、
便
道
「
人
太
生
越
憎
了
、
可
知
心
就
嫉
妬
。
鳳
Y
頭
倒
好
意
待
他
、
他
倒
這
様
争
銭
吃
酷
的
。
可
是
個
賎
骨
頭
。
」
因
此
、
漸
次
便
不
大
歓
喜
。
衆
人
見
賢
母
不
喜
、
不
免
又
往
下
踏
践
起
来
。
秋
桐
は
ま
さ
に
よ
い
子
ぶ
っ
て
貰
母
ら
に
煽
び
よ
う
と
し
て
い
た
時
で
し
た
の
で
、
こ
っ
そ
り
と
買
母
や
玉
夫
人
ら
に
「
あ
の
女
(
尤
二
組
)
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
か
ら
死
を
招
く
よ
う
な
こ
と
ば
っ
か
り
や
っ
て
る
み
た
い
な
ん
で
す
。
意
味
も
な
く
終
日
泣
き
叫
ん
で
、
影
で
は
こ
の
若
奥
様
(
鳳
姐
)
と
私
が
早
く
死
ぬ
よ
う
に
と
呪
っ
て、
E-
那
様
(
頁
瑳
)
と
一
心
同
体
に
過
ご
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
」
と
告
げ
ま
す
。
買
母
は
聞
く
と
、
「
人
間
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
美
人
に
生
ま
れ
す
ぎ
る
と
、
心
は
こ
ん
な
に
も
嫉
妬
深
く
な
る
ん
だ
ね
え
。
鳳
ち
ゃ
ん
が
あ
ん
な
に
や
さ
し
く
接
し
て
い
る
の
に
、
あ
の
女
は
こ
ん
な
ふ
う
に
争
っ
て
嫉
妬
す
る
ん
だ
か
ら
。
ろ
く
で
な
し
の
女
だ
よ
。
」
と
言
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
次
第
に
(
頁
母
は
尤
二
姐
を
)
気
に
入
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
賀
家
の
一
同
も
賢
母
が
尤
二
姐
を
好
ま
な
く
な
っ
た
の
を
見
て
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
以
後
は
尤
二
組
を
踏
み
付
け
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
(
第
六
十
九
回
)
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
王
照
鳳
と
夏
金
桂
に
そ
れ
ぞ
れ
利
用
さ
れ
た
秋
桐
と
宝
婚
二
人
の
美
人
な
が
ら
、
し
た
た
か
に
ふ
る
ま
う
行
動
、
気
の
強
い
性
格
な
ど
が
非
常
に
似
て
い
る
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
何
よ
り
尤
二
姐
の
一
節
に
見
ら
れ
る
玉
照
鳳
と
夏
金
桂
の
自
分
の
立
場
を
確
立
す
る
た
め
な
ら
、
人
を
陥
れ
る
こ
と
な
ど
何
と
も
思
わ
ぬ
悪
女
的
形
象
が
似
通
っ
て
い
る
点
は
一
読
し
て
感
じ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
夏
金
桂
の
人
物
設
定
に
は
、
尤
二
姐
の
一
件
の
王
照
鳳
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
断
言
し
て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
言
葉
を
換
え
る
な
ら
、
本
来
「
風
月
宝
鑑
」
内
に
お
い
て
見
ら
れ
た
は
ず
の
、
強
烈
な
悪
女
的
形
象
の
王
照
鳳
像
が
、
夏
金
桂
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
夏
金
桂
は
百
円
迎
春
の
表
裏
一
体
の
分
身
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
風
月
宝
鑑
」
の
王
照
鳳
像
を
受
け
継
い
で
設
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
仮
に
夏
金
枝
に
影
響
を
与
え
た
王
照
鳳
を
「
風
月
宝
鑑
」
風
、
買
迎
春
を
(
「
風
月
宝
鑑
」
以
外
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の
部
分
の
人
物
と
い
う
意
味
で
)
「
紅
楼
夢
」
風
と
す
る
な
ら
ば
、
「
風
月
宝
鑑
」
風
と
「
紅
楼
夢
」
風
の
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
別
時
期
の
設
定
で
あ
る
か
ら
、
「
紅
楼
夢
」
風
の
買
迎
春
の
表
裏
一
体
の
分
身
で
あ
る
と
同
時
に
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
照
鳳
の
影
響
を
受
け
て
設
定
さ
れ
た
夏
金
桂
は
、
「
風
月
宝
鑑
」
の
書
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
に
せ
よ
、
晩
期
の
設
定
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
事
を
材
料
に
「
風
月
宝
鑑
」
と
い
う
書
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
が
、
「
風
月
宝
鑑
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
が
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
と
直
線
的
に
結
び
つ
く
雛
型
の
旧
稿
で
あ
る
と
す
る
見
方
(
仮
に
A
説
と
呼
ぶ
〕
と
、
そ
れ
が
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
か
ら
は
外
れ
た
全
く
別
個
の
書
物
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
一
部
が
『
紅
楼
夢
』
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
見
方
(
仮
に
B
説
と
呼
ぷ
)
が
あ
る
。
A
説
で
は
、
尤
二
姐
と
王
照
岡
崎
の
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
封
建
階
級
の
腐
敗
の
描
写
の
方
に
主
眼
を
置
い
た
「
風
月
宝
鑑
」
か
ら
、
大
観
園
の
女
性
た
ち
の
描
写
や
宝
玉
黛
玉
の
愛
情
悲
劇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
女
性
を
賛
美
す
る
小
説
(
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
)
に
変
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
尤
二
姐
の
一
件
な
と
は
旧
稿
の
名
残
が
痕
跡
と
し
て
残
っ
た
も
の
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
白
盾
氏
は
、
前
者
「
風
月
宝
鑑
」
の
女
性
は
均
し
く
N
淫
婦
H
で
あ
り
血
が
通
わ
ぬ
形
象
で
あ
る
が
、
後
者
の
女
性
逮
は
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
と
そ
の
形
象
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
、
本
稿
で
扱
っ
た
夏
金
桂
の
設
定
問
題
を
A
説
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
じ
め
に
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
照
鳳
が
あ
り
(
「
王
照
鳳
(
風
)
」
と
表
記
)
次
に
「
紅
楼
夢
」
風
の
、
大
観
園
の
女
性
で
あ
る
買
迎
春
が
う
ま
れ
、
そ
の
次
の
段
階
で
、
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
玉
県
鳳
の
影
響
を
受
け
、
か
つ
「
紅
楼
夢
」
風
の
買
迎
春
の
表
裏
一
体
の
分
身
で
あ
る
夏
金
桂
が
設
定
さ
れ
た
事
に
な
る
。
以
上
の
関
係
を
図
に
示
せ
ば
、
〈
図
①
〉
の
よ
う
に
表
わ
せ
よ
う
。
〈
図
①
〉
A
説
〈
(
I
)
雛
形
の
旧
稿
「
風
月
宝
鏡
」
↓
〔
E
)
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
〉
(
I
〕
「
風
月
宝
鑑
」
↓
(E)
『
紅
楼
夢
』
王
照
鳳
(
風
)
頁
迎
春
内
剛
↓
矧
象
)
罰
則
制
裏
一
体
〉
夏
金
桂
し
か
し
、
こ
の
A
説
は
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
内
容
は
消
滅
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
と
す
る
見
解
で
あ
る
か
ら
、
晩
期
の
構
想
の
夏
金
桂
に
再
び
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
照
鳳
が
影
響
を
与
え
て
は
、
こ
の
説
自
体
の
流
れ
に
逆
行
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
B
説
は
、
興
行
本
『
紅
楼
夢
』
の
原
型
に
、
全
く
別
個
の
小
説
「
風
月
宝
鑑
」
の
内
容
の
一
部
(
例
え
ば
尤
二
姐
の
一
件
)
が
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
形
で
担
行
本
『
紅
楼
夢
』
が
出
来
上
が
る
と
考
え
る
。
夏
金
桂
の
設
定
を
こ
の
説
に
当
て
は
め
る
な
ら
、
は
じ
め
。
の
段
階
で
す
で
に
買
迎
春
が
存
在
し
、
そ
こ
に
別
個
の
小
説
「
風
月
川
宝
鑑
」
風
の
玉
県
鳳
が
挿
入
さ
れ
、
そ
の
次
の
段
階
で
買
迎
春
の
表
裏
一
体
の
分
身
で
あ
る
と
同
時
に
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
取
崩
の
影
響
を
受
け
た
夏
金
桂
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
(
〈
図
②
〉
)
。
〈
図
②
〉
B
説
夜
I
)
『
紅
槌
夢
』
白
原
型
↓
(
耳
)
別
書
「
風
月
宝
鑑
」
の
挿
入
↓
(E)
現行本〉
(I)
司
紅
楼
夢
』
の
原
型
↓
〈
(E)
「
風
月
宝
鑑
」
の
一
部
挿
入
〉
↓
(
圃
)
現
行
本
頁
迎
春
王
国
鳳
(
風
)
〔
表
裏
一
体
)
(
同
一
形
象
)
夏
金
佳
こ
の
B
説
な
ら
ば
、
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
内
容
は
先
の
A
説
と
は
全
く
反
対
に
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
晩
期
の
構
想
の
夏
金
桂
に
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
照
鳳
が
影
響
を
与
え
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
夏
金
桂
の
檎
認
を
、
A
説
B
説
双
方
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
際
、
雛
型
の
旧
稿
「
風
月
宝
鑑
」
が
昇
華
し
た
形
で
現
行
本
が
出
来
上
が
る
と
考
え
る
通
説
(
A説
)
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
紅
楼
夢
』
の
原
型
に
別
個
の
小
説
「
風
月
宝
鑑
」
の
内
容
の
一
部
が
挿
入
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
B
説
の
方
が
、
理
解
し
や
す
い
。
あ
る
い
は
夏
金
桂
と
黄
、
迎
春
か
表
裏
一
体
で
あ
り
、
か
つ
夏
金
桂
に
「
風
月
宝
鑑
」
風
の
王
煎
鳳
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
な
ら
、
逆
に
夏
金
桂
を
も
と
に
買
迎
春
が
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
夏
金
桂
を
も
と
に
王
面
鼠
か
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
夏
金
桂
が
王
問
鳳
を
も
と
に
設
定
さ
れ
た
事
は
前
掲
の
地
の
文
か
ら
伺
わ
れ
る
事
で
あ
る
か
ら
、
夏
金
桂
を
も
と
に
王
照
鳳
が
構
想
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
夏
金
桂
の
故
事
の
プ
ロ
ッ
ト
は
明
ら
か
に
王
照
鳳
の
故
事
に
準
じ
て
「
風
月
宝
鑑
」
約
な
の
で
は
あ
る
が
、
「
戒
淫
」
と
い
う
段
階
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
一
方
の
、
王
照
鳳
と
尤
二
姐
の
故
事
は
『
金
瓶
梅
』
を
貴
族
社
会
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
完
結
し
た
「
戒
淫
」
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
説
「
風
月
宝
鑑
」
内
の
故
事
で
あ
る
こ
と
は
、
「
戒
淫
」
と
い
う
主
題
の
点
か
ら
言
っ
て
疑
い
な
く
恩
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
全
く
そ
の
再
利
用
で
あ
る
夏
金
桂
故
事
が
「
風
月
宝
鑑
」
の
書
に
存
在
し
て
い
た
必
然
性
が
な
い
。
同
じ
よ
う
な
物
語
が
人
物
を
す
げ
か
え
た
だ
け
で
存
在
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
仮
説
は
な
り
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
夏
金
桂
を
も
と
に
、
そ
の
反
対
形
象
の
賢
迎
春
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
A
説
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
「
風
月
宝
鑑
」
の
書
に
は
先
述
の
ご
と
く
王
照
鳳
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
亜
流
夏
金
桂
は
「
風
月
宝
鑑
」
に
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
こ
の
仮
説
も
な
り
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
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本
稿
で
は
夏
金
桂
と
い
う
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
女
性
に
買
迎
春
と
表
裏
一
体
の
関
係
が
見
ら
れ
る
事
、
又
、
「
風
月
宝
鑑
」
の
王
照
鳳
と
同
一
の
形
象
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
を
指
摘
し
、
更
に
そ
の
事
か
ら
夏
金
楼
は
晩
期
の
構
想
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
た
。
そ
し
て
そ
の
事
を
材
料
に
「
風
月
宝
鑑
」
な
る
書
は
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
か
ら
は
外
れ
た
全
く
別
個
の
小
説
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
一
部
が
挿
入
さ
れ
現
行
本
『
紅
楼
夢
』
が
出
来
上
が
る
の
だ
と
す
る
見
解
(
B説
)
を
指
示
し
た
。
「
甲
成
本
」
第
一
回
眉
批
に
言
及
さ
れ
る
「
風
月
宝
鑑
」
の
書
を
め
ぐ
っ
て
は
A
説
が
主
流
で
あ
り
、
B
説
を
唱
え
る
学
者
は
数
人
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
B
説
は
言
語
的
側
面
や
因
縁
語
の
混
乱
と
い
っ
た
方
面
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
物
形
象
の
よ
う
な
小
説
の
中
身
そ
の
も
の
か
ら
の
議
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
稿
で
は
新
た
な
方
面
か
ら
の
試
論
を
提
起
し
た
。
ま
た
第
一
章
の
末
尾
に
お
い
て
、
賀
迎
春
と
夏
金
桂
の
関
係
は
秦
可
卿
と
貰
瑞
の
関
係
に
似
て
お
り
、
同
一
時
期
の
構
想
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
夏
金
桂
の
構
想
は
「
風
月
宝
鑑
」
挿
入
後
の
晩
期
の
設
定
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
今
、
前
橋
で
推
測
し
た
賛
瑞
の
設
定
時
期
、
つ
ま
り
そ
れ
が
「
風
月
宝
鑑
」
挿
入
後
の
H
奏
宵
卿
の
死
H
の
一
節
を
大
幅
に
削
除
し
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
推
測
と
夏
金
佳
の
構
想
の
時
期
が
重
な
る
点
を
付
け
加
え
て
結
、
ひ
と
し
た
い
。
注
(
1
)
陳
慶
治
編
著
『
新
編
石
頭
記
脂
硯
斎
評
語
騎
校
(
増
訂
本
)
』
(
一
九
八
七
、
中
国
友
誼
出
版
公
司
)
を
使
用
〔
「
精
評
」
と
略
称
す
る
)
。
テ
キ
ス
ト
の
呼
称
も
こ
の
本
に
な
ら
う
。
(
2
)
拙
稿
「
『
紅
楼
夢
』
形
成
に
関
す
る
試
論
l
「
風
月
宝
鑑
」
を
中
心
に
し
て
l
」
(
一
九
九
五
、
『
中
国
I
社
会
と
文
化
』
第
十
号
)
参
照
。
以
下
、
こ
の
論
文
を
「
前
稿
」
と
称
す
る
。
又
、
こ
の
議
論
に
関
す
る
先
行
論
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
注
3
に
お
い
て
列
挙
し
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お
、
前
稿
執
筆
後
、
煉
鹿
浩
「
八
十
四
本
《
石
頭
記
》
成
書
初
考
」
(
一
九
九
二
、
『
文
学
遺
産
』
一
九
九
二
年
第
二
期
)
、
同
「
八
十
回
本
《
石
頭
記
》
成
書
再
考
」
(
一
九
九
回
、
墨
田
華
学
報
』
新
二
十
四
巻
第
二
期
)
を
よ
み
え
た
。
と
も
に
「
風
月
宝
鑑
」
を
現
行
本
と
直
線
的
に
結
び
つ
く
雛
型
の
旧
稿
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
筆
者
の
見
解
と
は
異
な
る
が
、
前
稿
注
3
の
補
足
と
し
て
付
け
加
え
た
い
。
(
3
)
夏
金
佳
に
関
す
る
論
文
で
読
み
え
た
も
の
に
、
張
間
「
夏
金
桂
的
命
名
」
(
一
九
八
O
、
『
紅
楼
夢
研
究
集
刊
』
第
三
崎
)
、
成
立
・
尤
敏
「
論
夏
金
佳
」
(
一
九
八
六
、
『
紅
楼
夢
研
究
集
刊
』
第
十
三
精
)
、
同
「
紅
楼
異
端
夏
金
佳
」
(
一
九
八
六
、
『
山
西
師
大
学
報
(
社
会
科
学
)
』
一
九
八
六
l
四
〉
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
と
の
か
か
わ
り
か
ら
見
れ
ば
、
張
剛
氏
、
成
立
・
尤
敏
氏
と
も
に
夏
金
桂
と
王
照
鳳
の
悪
女
的
形
象
の
相
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
成
立
・
尤
敏
氏
は
、
夏
金
桂
の
名
は
、
四
大
家
族
(
賀
、
史
、
王
、
蘇
家
)
の
H
敗
運
u
の
象
徴
と
と
ら
え
、
四
大
家
族
が
盛
か
ら
衰
へ
と
む
か
う
転
換
点
で
あ
る
賀
迎
春
の
出
嫁
の
日
と
夏
金
桂
の
登
場
の
時
が
同
じ
で
あ
る
点
を
指
摘
し
112 
て
い
る
。
し
か
し
両
者
と
も
に
『
紅
楼
夢
』
の
成
書
の
過
程
に
関
し
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
(
4
〉
本
稿
で
扱
う
原
文
は
、
市
平
伯
校
訂
『
紅
楼
夢
八
十
回
校
本
』
(
一
九
七
回
、
中
華
書
局
香
港
分
局
)
を
使
用
す
る
。
(
5
)
加
藤
知
彦
『
紅
楼
夢
の
構
成
に
つ
い
て
」
(
一
九
五
六
、
『
中
国
文
学
報
』
第
四
冊
)
参
照
。
(
日
)
「
靖
蔵
本
」
第
十
三
園
田
前
総
批
(
「
騎
評
」
二
一
一
一
一
頁
)
や
「
甲
成
本
」
第
十
三
回
国
末
総
評
(
「
輯
評
」
二
四
三
頁
)
に
、
岡
田
の
秦
可
卿
の
死
の
内
容
で
あ
っ
た
「
天
香
楼
一
節
」
の
四
、
五
頁
を
評
者
が
芹
渓
(
作
者
)
に
削
ら
せ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
(
7
〉
食
平
伯
『
紅
楼
夢
排
』
中
巻
「
論
索
可
卿
之
死
(
附
録
)
」
(
一
九
=
一
二
一
、
亜
東
図
書
館
)
他
参
照
。
(
B
)
曹
雪
芹
原
作
部
分
(
前
八
十
回
)
に
お
い
て
は
、
ま
だ
頁
迎
春
の
死
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
五
回
の
迎
春
の
将
来
を
暗
示
し
た
「
金
陵
十
二
叙
正
加
」
中
の
詩
に
、
「
子
係
中
山
狼
、
得
志
便
娼
狂
。
金
閤
花
柳
質
、
一
誠
赴
黄
梁
。
」
と
あ
り
、
買
迎
春
が
孫
紹
祖
の
も
と
に
嫁
い
で
虐
待
を
受
け
一
年
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
八
十
回
に
迎
春
が
語
る
虐
待
の
悲
削
は
、
彼
女
の
死
の
描
写
の
一
端
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
(
9
)
例
え
ば
、
第
七
十
一
回
に
お
い
て
王
阪
鳳
は
姑
刑
夫
人
か
ら
辱
め
を
受
け
こ
っ
そ
り
涙
を
流
す
。
人
の
生
命
を
何
と
も
恩
わ
ぬ
引
用
の
形
象
と
は
大
き
く
違
う
。
前
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
人
物
の
形
象
の
分
裂
を
、
「
風
月
宝
鑑
」
は
『
紅
楼
夢
』
の
形
成
過
程
か
ら
は
外
れ
た
別
個
の
小
説
で
あ
る
と
考
え
る
手
が
か
り
と
し
た
。
(
山
)
こ
れ
ら
一
節
と
尤
二
姐
と
玉
県
鳳
の
一
節
の
相
似
に
つ
い
て
は
、
(
注
3
)
前
掲
の
成
立
・
尤
敏
論
文
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
論
証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
日
)
白
盾
『
論
《
風
月
宝
鑑
》
H
旧
M
稿
和
H
新
H
稿
」
〔
一
九
八
三
、
山
西
人
民
出
版
社
『
芸
文
志
』
第
一
輯
〉
、
小
漬
陵
一
「
《
紅
楼
夢
》
ー
そ
の
内
な
る
乳
み
」
(
一
九
七
九
、
『
中
国
文
学
報
』
第
三
十
冊
)
な
ρ
』。
(
辺
)
例
え
ば
、
こ
の
一
節
に
見
ら
れ
る
王
照
鳳
と
混
金
蓮
の
形
象
の
相
似
、
そ
の
悪
女
に
殺
さ
れ
る
尤
ニ
姐
と
李
瓶
児
は
結
婚
前
は
と
も
に
し
た
た
か
な
女
性
で
あ
っ
た
が
、
結
婚
と
同
時
に
急
に
か
弱
い
女
性
に
変
説
し
て
し
ま
う
点
な
ど
か
ら
『
金
瓶
梅
』
と
の
関
係
が
伺
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
前
稿
に
お
い
て
の
べ
た
。
4
u
J
つ」
イ
吉
本
稿
は
「
第
四
十
一
回
中
四
国
中
国
学
会
大
会
」
(
一
九
九
五
年
五
月
二
十
七
日
、
於
高
知
大
学
人
文
学
部
〉
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
行
な
っ
た
も
白
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
